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COLEOPTERA, fam. Histeridae.
Par
H. DESBORDES,
(Paris).
Le Musee "Natura Artis Magistra" d'Amste.rdam a bien voulu me
confier l'etude des Histeridae recoltes dans l'ile Bourou par M. TOXOPEUS.
Ce n'est pas la premiere fois que des Histerides sont rapportes de
BOllrou. Deja, en 1892, DOHERTY avait chasse dans cette ile et ses recoltes
d'Histerides avaient ete examinees par mon savant colleglle anglais Mr.
O. LEWIS, qui avait decrit deux especesnouvelles de Platysoma:P. persimile
(Ann. lViag. Nat. Hist. (6) Xl, 1893, page 419) et P. llniforme (1. cit., (6)
XIV, 1894, page 176). Mais aucune Iiste recapitulative n'a ete publiee, tout
au moins en ce qui concerne les Histerides, sur l'ensemble des chasses
de DOHERTY a Bourou.
M. TOXOPEUS a retrouve dan cette ile les deux especes decouvertes
par DOHERTY, mais en trespetit nombre (deux exemplaires de chaque especel.
Ses recoltes contiennent en outre neuf autres especes,dont une est nouv~lle.
On trouvera ci-apres la liste de ces onze especes et la description de
l'espece nouvelle.
1. Hololeptaindica ERICHSON ..
La forme des specimens recueillis est celie dont les elytres sont depourvus
d'appendice striaI. Cette forme se rapproche d'une autre espece, Hololepta
obtllsipesDE MARSEUL, qui se rencontre avec Hololeptaindica d,ins tout
I'Archipel Malais; mais elle s'en distingue par la ponctuation du propygidium
bien visible, au moins sur les cotes, chez H. indica, et par la ponctuation
du pygidium plus forte et plus dense.
Station 9: 10 exemplaires.
2. Apobletestener DE MARSEUL.
Station 1: 23 exemplaires. - Station 22: 4 exemplaires.
Espece tres commune, connue du Darjiling, du Tonkin, de Singapore,
Sumatra, Nias, Mentawei, Borneo, formose, des Philippines, de Celebes,
de Mysol.
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3. Platysoma(subgen. Platylister)ovatum ERICHSON.
Les sept exemplaires recueillis par M. TOXOPEUS appartiennent
a la forme bien connue ayant la 3e strie dorsale des elytres entiere,
quoiqueamincie all milieu, tandis que, chez la forme qui se rencontre Ie
plus souvent, cette strie est franchement interrompue. lIs sont du reste
beaucoup plus remarquables par leur strie frontale, qui presente au milieu
un angle bien marque dont Ie sommet est dirige en avant, alors que je I'ai
toujours vue droite chez les tres nombreux exemplaires de Java, Sumatra,
Borneo, etc. qui me sont passes sous les yeux. Ce caractere, quoique un
peu leger, merite d'etre signale et permettrait peu-etre de fonder une variete
du Pl. ovatllmER. speciale a I'ile Bourou si on Ie retrouvait uniformement
sur un plus grand nombre d'exemplaires habitant cette localite.
Station I •1 exemplaire. - Station 9: 6 exemplaires.
Espece tres commune, connue de Malacca, Sumatra, Mentawei, Java,
Borneo. des Philippines, des lIes Arou, de Nouvelle Guinee.
4. Platysoma(s. str.) dahdahDE MARSEUL.
Station 1: 6 exemplaires. - Station 4: 1 exemplaire. - Station 6:
1 exemplaire. - Station 9: 8 exemplaires. - Station 22: 1 exemplaire.
Espece assez commune, connue de Singapore, des Philippines, de
Batchian, Ceram, Damma, Waigeou, Dorey (N.-Guin.).
5. Platysoma(s. str.) persimileLEWIS.
Je ne possedais pas cette espece de I'ile Bourou, d'ou provient Ie type
(voir plus haut); mais j'en ai dans ma collection cinq individus recoltes
a Antipolo (lies Philippines) par EUG. SIMON et entierementsembIabIes aux
deux specimens recueillis par M. TOXOPEUS.
Station 1: 1 exemplaire. - Station 4: 1 exemplaire.
6. Platysoma(s. str.) uniJorme LEWIS.
Cette espece, egalement decrite de Bourou (voir plus haut) ne m'etait
connue jusqu' ici que par sa description, mais celle-ci est suffisamment
precise pour que j'aie pu determiner sans hesitation les deux exemplaires
captures par M. TOXOPEUS. Ces derniers sont seulement d'une taille
sensiblement superieure (environ 5 mm.) a celie du type (3,5 mm. d'apres
O. LEWIS); mais on sait que, dans la famille des Histeridae, la taille varie
souvent beaucoup chez divers exemplaires d'une memeespece.
Station 9: 1 exemplaire. - Station 13: 1 exemplaire.
7. PaclzylisterchinensisQUENSEL.
Cette espece est extremement repandue. fen ai vu de nombreux
exemplaires venant de Chine, de l'lnde, de Ceylan, d'indo-Ch~ne, de I'Archipel
Ma'lais.Elle est assez variable et j'ai cependant hesitea nommer P~clzinensis
les quatre individus de l'i1e Bourou. Tout d'abord, en effet, Ie labre est peu
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avance et non acumine; puis les angles anterieurs du corselet ne presentent
pas de depression foveiforme; enfin 1astrie lateraIe interne du corselet est
entiere (ou subentiere) en avant. Mais, ainsi que je I'ai dit, I'espece est tres
variable et, comme les specimens de M. TOXOPEUS presentent d'autres
caracteres, qui, reunis, n'appartiennent qu'au P. chinensis,tels que Ie large
intervalle separant les deux stries du corselet, la striation elytrale, la ponc-
tuation et Ie rebord du pygidium, etc., je considere les quatre exemplaires
dont il s'agit comme une race locale de cette espece.
Station 1 : 1 exemplaire. - Station 14: 3 exemplaires.
8. Epierus toxopei novo spec.
Ovatus, sat convexus, niger, antennis pedibusque rufescentibus, nitidus.
Capite impunctato, fronte plana, clypeo perpendiculari. Pronoto haud punctato,
stria marginali lateribus tantum notata. Elytris, striis, subhumerali externa
integra, interna deficiente; dorsalibus levissimis, apicem attingentibus, quatubr
primis integris, quinta suturalique ad apicem tantum vix perspicuis. Propygidio
pygidioque leviter et sparsim punctulatis. Prosterno parum lata, striis antice
et postice divergentibus. Mesosterno vix emarginato, stria marginali unica
antice interrupta. Tibiis anticis setosis. - Long. 2,2 - 2,8 mm. (capite et
pygidiis exclusis).
Types: quatre exemplaires venant de l'ile Bourou (M01uques),ou ils ont
ete recueillis par M. TOXOPEUS en 1921, Station 1 (3 exemplaires) et Station
3 (1 exemplaire). - Collection du Musee "Natura Artis Magistra" a Amsterdam
et collection DESBORDES.
D'apres Ie tableau que fai publie des Epierlls de l'Asie et de I'Archipel
Malais [Annales de la Societe entomologique de France, 1918,page 400],
on ne connaissait jusqu' ici de cetteregion qu' une seule espece,E. biscissus
DE MARSEUL, decrit de Nouvelle Ouinee, ayant, comme 'E. toxopei,la
strie mesosternale interrompue; mais l'espece de DE MARSEU.L a Ie front
separe de l'epistome par une ligne legere, les stries dorsales bien marquees
et crenelees et surtout (caractere sur lequel insiste I'auteur) la mentonniere
du prosternum biechancree ou trilobee, tandis que, chez I'espece nouvelle,
]a strie frontale est nulle, les stries des eIytres sont extremement fines et la
mentonniere du prosternum n'est aucunement trilobee au sommet.
E. toxopeiest aussi caracterise par l'absence de toute ponctuation sur
la tete, Ie pronotum et les elytres et par la strie marginale du pronotum
non prolongee au bord anterieur.
9. Paromalus!species?
Station 1 : 2 exemplaires.
Le plus grand desordre regne dans la nomenclature en ce qui concerne
les especes de ce genre et iI est tres probable que nombre de ces especes
ont ete abusii-ement decrites. Je ne crois pas qu' il soit possible de s' y
reconnaitre tant qu' une revision complete de ce genre n' aura pas etefaite.
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to. TribalusacceptusDE MARSEUL.
Station? : 1 exemplaire.
Espece dont je n'ai vu que peu d'exemplaires, connue de Dilli (Port
Timor), Jandema (Tenimber). L' auteur de la description Ie cite de "Moluques":
Oilola, Morty, Batchian.
11. SaprinuscyaneocupreusDE MARSEUL.
Station 3: 2 exemplaires. - Station 8: 1 exemplaire. - Station 14:
1 exemplaire.
En dehors du type, que j'ai vu et qui vient de Nouvelle Ouinee:
Dorey, je n'ai vu que les exemplaires de M. TOXOPEUS et un exemplaire
de ma collection, venant de Nouvelle Ouinee: Dilo.
